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En sesion solemne de la Facultad de
fecha Lode junio de 1950, se mcorporo
como miembro acaJemico el ingeniero
senor Pablo Krassa Krohn El discurso
de recepcion 10 pronuncio el ingeniero
senor Jorge von Bennewitz.
ELOGIO A DON ALEJANDRO BERTRAND, POR PABLO KRASSA
La designaci6n con que habeis tenido la benevolencia de distinguirme, me colma
de orgullo y de profunda satisfacci6n. Grande es el honor que me dispensais al in­
corporarme como Miembro Academico de esta ya centenaria Facultad.
Sean pues mis primeras palabras de agradecimiento para mis colegas por Ia
distinci6n academica que me otorgan, agradecimientos que tambien les doy por 108
renovados y permanentes testimonios de afecto y de confianza, de que me han hecho
objeto en mis casi 30 anos de tareas docentes.
'
Me corresponde el alto honor de ocupar el si116n vacante por 180 muerte de don
Alejandro Bertrand Huillard, Ingeniero por muchos conceptos distinguido, de per­
sonalidad vigorosa, que sirvi6 con brillo y esfuerzos renovados 801 pais. Nacido en el
afio 1854 como hijo de don Hipolito Bertrand y dona Alejandrina Huillard, empez6
sus estudios secundarios en el Colegio de los Padres Franceses, siguiendo asi 130 tradi­
ci6n de BU familia de origen frances, y los termin6 en el Instituto Nacional, Se matri­
cul6 en 180 Escuela de Ingenierla recibiendose como Ingeniero Ge6grafo el 25 de mayo
de 1877, como Ingeniero de Minas el mismo dla del rno siguiente y como Ingenie­
ro Civil el 26 de julio de 1878. Durante sus estudios, a 180 edad de 20 anos, se inici6
en la ensenanaa como Profesor de Aritmetica de la Escuela Militar y de Geometrla
Analitica en el Institute Nacional, en el cual mas tarde fue profesor de Dibujo. Ob­
tuvo su titulo de Ingeniero como ya mencione, en las tres carreras que existian en la
escuela en esa epoca, y este heche es tanto mas meritorio, cuanto que debi6 costear
sus estudios por sus propios medios. Asl se desempeno primero como empleado par­
ticular y despues como dibujante en In. Oficina Hidrografica de Santiago. Sigui6
actuando en esa oficina como Ingeniero hasta 1882, ano en el cual pas6 a ocupar el
cargo de Ingeniero 1.0 en 180 Comision encargada del proyecto de los FF. CC. de la
Frontera. Luego particip6 en los estudios de b. construccion del Dique N.> 1 de Tal­
cahuano, actuando asl en otra especialidad de una de las carreras que habia cursado,
a saber 1& de Ingeniero Civil. Empieza entonces una epoca de su vida, en Ill. que pres­
t6 servicios especialmente importantes al pais. Desde 1884 hasta 1905 trabaje, con
interrupciones, como Ingeniero Geografo. Recorrio los desiertos del Norte, levantan­
do el plano del litoral de Tarapaca, obrs cuyos resultados public6 en 1884 en una ex­
tensa memoria sobre la Punta de Atacama. Confecciono el plano de Ill. ciudad de
Valparaiso. Pero ya en 1885 se traslado a ;Magallanes para trabsjnr en 180 planifica­
ci6h de este territorio, publicando en 18S6 una memoria sobre la region central de
las tierras magallanicas. Desde 1886 a 1888 desempefl6 el cargo de Inspector General
de Covaderas, iniciandose ast en su tercera especialidad, 180 del Ingeniero de Minas.
En 1889 y 1890 elabor6 el plano de Santiago, trahajo que I'.ie complete en 1905 con la
formaci6n del catastro urbano y del plano detallado de Ill. propiedad en el interior
de las manzanas y que consta de 66 hojas y 259 rollos de nivelaci6n. En este mismo
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sno se incorpor6 a. la Comisi6n Internacional de Limites entre Chile y la Republica
Argentina, llegando a ocupar el puesto de Ingeniero Jefe de Comisiones y Jefe de las
mismas, cargo en el cual permaneci6 basta terminar la tares en el ano 1905.
Su obra en esa Comisi6n de Limites culmin6 con 180 actuaci6n que Ie cupo enI
Inglaterra, al defender 180 parte chilena, y fue coronada con tanto exito que a su vuel-
ta, sa Ie hiso una solemne manifestaci6n de sgradecimiento por parte del Gobierno
y de 180 sociedad de Santiago. Su capacidad de trabajo fue tan grande que simul­
taneamente actu6 en 1892 como Delegado Fiscal de Saliteras, represent6 en 1893
a Chile en una reuni6n de 180 Asociscion Geodesica Internacional en Ginebra y desem­
pen6 en 1895, por primera vez, el cargo de Director General de Obras Priblicas. Co­
mo fruto de su contacto con 180 industria salitrers public6 una extensa memoria sobre
el Estado de 180 Propiedad Salitrera, trabajo de suma importancia. En los anos 1904I
Y 1905 se le nombr6, por segunda vez, Director General de Obras Publicas y volvi6,
en estos afios, a nuestra Escuela de Ingenieria, ahora en calidad de Profesor de To­
pografia, Astronomia y Geodesia, Empez6 sus clases con 180 publieacion de un folle­
to titulado <Introduceion a los cursos de Topografia y Geodesia de 180 Universidad
de Chile» y casi simultaneamente escribi6 una memoria acerca. de 180 formaci6n del
plano topogrsfico de Chile.
En los afios siguientes desempeii6 el cargo de Director e Inspector Fiscal de
Alcentsrillado de Santiago y organiz6 varias compafllas agrlcolas y ganaderas en
180 zona austral del pais. Tambien tom6 parte importante en el planesmiento de 180
eiudad de Valparaiso despues del terremoto. A partirde 1907 se Ie nombr6 Inspec­
tor Fiscal de 180 Propaganda del Salitre en Europa, cargo 801 cual se le agreg6 en 1909,
el de Inspector de Materiales para el control de las adquisiciones fiscales y de los
FF.CC.
En el desempeno de su misi6n en Europa comprendi6, con una asombrosa vi­
sion del futuro, los peligros que para la industria chilena. significabs el desarrollo
de 180 produeei6n sintetica de produetos nitrogenados. Ya en su obra sobre 180 crisis
salitrera, escrita en 1910, hab16 de 180 necesidad imperiosa de defender 180 industria
chilena y sefi8016 como medio mas importante para alcanzarla, cl estudio cientifico
de los metodos de elaboraei6n y el mejoramiento de ellos, para mantener el mas
bajo precio posible, como tambien 180 propaganda cientifica de su aplicacion. Su voz
de alarma no fue escuchada y aun fue atacado en forma injusta por las opiniones
que al respecto emiti6. Sus informes que se ealificaron de <exageracionea ridlculas
s610 concebibles en mentes alarmistas>, desgraciadamente eran demasiado acertadas,
Me hago un deber especial en sefialarlo en esta oportunidad y en hacer resaltar su
criterio y el patriotismo que demostr6, 801 mantener su juicio, a pesar de los tenaces
adversaries que tuvo.
Este recuerdo es tanto mas oportuno, pues la historia tiende a repetirse. El sa­
litre, que ultimamente ha pasado por un pertodo de auge, debido al aumento de la
demands. mundial, nuevamente se ve amenazado por la competencia de las nuevas
plantas de abonos sinteticos y sera necesario redoblar los esfuerzos para mantener y
mejorar su situacion. A pesar del desarrollo industrial del pais, esa industria sigue
como uno de los baluartes de' 180 economia nacional y cualquier desmedro de ella,
tendrs conseeuencias funestas para Chile.
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Afortunadamente don Alejandro Bertrand aicaDz6 a conocer, en vida, Ia satis­
facci6n de ver c6mo se apreciaba su obra, En el afio 1919 esta Faeultad 10 nombr6
Miembro Academico y en 1922 se le concedio, por una ley especial, la jubilaci6n, en­
comendandole, al mismo tiempo, Ia agencia Mcnica del Salitre en Europa. En 1929
la Sociedad Cientifica de Cbile rindi6 un homenaje a su labor cientifica y 10 design6
Miembro Honorario, En el afio 1932 el lnstituto de Ingenieros de Chile Ie otorgo
Is. medalla de oro, la mas alta distinci6n que concede, designandole miembro hono­
rario.
Muri6 en el ano 1942 en Boulogne sur Seine, cerca de Paris, a la edad de 88 anos,
Esta enumeracion, forsosarnente incompleta, de las actuaciones que tuvo don
Alejandro Bertrand, permite apreciar no s6lo los servicios que ha prestado al pais,
sino tambien su enorme potencia como trabajador incansable. Hombre alto, del­
gado y recio de cuerpo supo veneer dificultades ffsicas y resistir esfuerzos extraor­
dinarios. Asi hizo un viaje a caballo desde Punta Arenas hasta Victoria en los meses
de diciembre de 1886 � mayo del ano siguiente, a traves de regiones desconocidas, en
gran parte, y sin las menores comodidades. Pero 10 que mas admiracion merece es la
rectitud de su caracter que no permitia compromises. Tuvo a menudo oportunidad
de demostrarlo en su cargo de Director General de Obras Publicas y especiaImente en
la defensa del salitre, de la cual ya he hablado. Representa asl un ejemplo para todas
las generaciones de Ingenieros y un slmbolo de los ideales de nuestra profesion,
Santiago, 1.0 de junio de 1950.
